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Finances i Economia De la crisi de l'Ajuntament
Resum de la setmana passada
Els esdevenimrnts politics espanyols ? ment de recel que b« determinat la bai-
han servit per a donar a les Borses un | xa de 205 fins » IQO per acabar a 193.
aiicient per a les cotitzacions. Les im- | Els valors municipals, segueixen en-
pressions que s'obtingueren el dilluns, I calmats. Els de Barcelona, més aviat
niie donaven a entendre un resultat fa- I resten fluixos. Els de Màlaga, ban man- I9"*=""
..... . i per consolidar la Republicà,! que en
vorable a les dretes, o millor dit, con- « tmgut un cert optimisme. En canvi els '
trari a l'actual Govern, va produir a I de Girona, perden dos enters, en pas-
Borsa un moviment d'optimisme que | sar de 82 a 80. Hi ba determinats com-
va traduirise en una puja ben significa- j pradors de Cartagena, a 22 duros. La
liva deis valors d'Estat en primer terme, j impressió respecte a aquest valor no és
Conferència del Sr. Rossetti,
cap dè la minoria federal
(Acabament) |
Diu que els elements extremistes,
apolítics o no apolítics, no han fel res
i
i de les accions a termini en un plà més
inferior. En avançar la setmana i obser-
var-se que el Govern es mantenia al
Poder sense donar (almenys aparent¬
ment) cap importància als resultats elec¬
torals, la Borsa ba tornat entrar en una
fase de repòs gairebé absolut.
Aquesta sensibilitat dels mercats bur-
sàtils demostra a bastament l'importàn¬
cia que els fets polítics adquireixen en
relaçió al curs de les cotilztclons. En
bones paraules, que el terme confiança,
aplicat a la política, té a la Borsa una
valoració adequada. Es un fenomen que
s'ba repetit arreu I que avui a Espanya
té la deguda aplicació. Es d'un d'aquells
factors anomenats «imponderables» que
per ara gens falaguera. Són demanats a
67 els Ajuntaments de Santander. I
Pel que respecta als valors amb ga- |
ranfla especial, remarquen en primer |
terme, la puja dels títols de l'emprèstit |
Argentí, de 77 a 82. Els Crèdit Local, |
resten a l'espectaliva amb poques va- I
riacions. Sosteniment de les Cèdules |
del Banc Hipotecari. Poc negoci en I
Costa Rica 7 p. 100, que semblen res¬
tar més reposades als voltants de 54.
En els valors carrilaíres segueix l'a- |
bandó. Es mantenen els mateixos can- j
I
VIS, però va perdent-se tot al·licient per «
actuar dins aquest sector. Els Tanger a |
Fez, cotitzen a 93 i elfi Secundaris a 31. \
Deis valors industrials remarquem la ï
estaven de moda els darrers temps de | puja de les Barcelona Traciion 6 p. 100
la Dictadura i que a fi de comptes no | de 82 fins a 84'50. Les Unions E'èctri
erep més que modalitats d'aquella man
ça de confiança, necessària per al nor¬
mal desenvolupament de les aclivitats
econòmiques.
Un altre tema que ha ocupat l'aten¬
ció dels cercles financiers és el resultat
de l'Emprèstit, que va llançar-se al mer¬
cat el dia 25. Segons dades oficials, s'ba
cobert més de 1res vegades i el coefi-
ques de Catalunya es mantenen a 86.
Fermesa de les obligacions de la Cata¬
lana Gas i de l'Energia. També millo¬
ren de 77 a 79 les obligtciona Vidres.
En conjunt aquest sector està ben orien- j
tat. De les accions al comptat, les Tele- j
fòniques es mantenen excel·lentment a [
104 50. Les accions Tramvies prefe- |
]
rents, milloren sensiblement i finalment .
P no emmotllar la seva acció a les possibi-
i litáis del, nou règim, no han fet més que
I impossilDititar que aquest prengués una
I tendència esquerrista preponderant,
I que hauria estat una base segura per
I l'avenir de la democràcia. Troba que
I no són els mítings abrandats, ni les pis-
1 toies fumsjants, els arguments més ade¬
quats per a sostenir el plet de les es¬
querres, sinó els arguments, l'exemple,
I i l'obra política, de Manuel Azsña.
I Fa una llarga exposició de com ente-
!nen la democràcia les dretes i de cotnl'entenen les esquerres; com és pot és-
I ser tan governamental des de l'Ajunta-
I ment, com des del carrer; de com el
I poble es va manifestar contrari a que
els «administratius» prenguessin pos-
I sessió dels seus càrrecs, i de com ells,
sentint-se identificats amb el poble, en
renunciar ais seus càrrecs, no han fet
més que complir amb la seva paraula.
Diu que hi ba qui es dóna per satis¬
fet amb aquests dos anys d'iniciació re¬
publicana I que voldria que tot acabés
cient dq prorrata s'ha fixat al 22,58 per \ les accions Gros pugen fins a 118. |
cent. Realment, cal reconèixer que l'èxit j Del mercat a termini cal observar en |
ha acompanyat a la difícil empresa, de | conjunt una major activitat. Els valors 1
emetre un paper a un tipus més alt del
que realment valora el mercat. Ara bé,
caldrà observar la cotifzftçió qqe ti,ndrà
aquest paper, si tenim en compte que
el del 5 50 per cent, coíi<za a 101 i els
del 5 per cent, cotitzen a 98 50. Per ara,
el mercat no ha cotitzat aquest nou va¬
lor.
A la Borsa de Barcelona, les çotifza-
cions dels valors d'Estat presenten un
tó de remarcable fermesa. L'Interior ha
millorat de 66 fins prop de 67. L'amor-
tifzabie de l'any 1927 amb impostos, ba
pujat amb empenta de 83 a 84.50. Així
mateix, l'amortitzable del 1927 net d'im¬
postos, està a punt d'assolir cl canvi de
En canvi els Bons Or segueixen de¬
sorientats. Les noves referents a l'ac¬
tuació dels Estats Units I d'Anglaterra,
respecte a l'utilització de l'or, ban pro¬
duït respecte als Bons Or, un movi-
carrilaíres sembla que a darrera hora |
volen iniciar un moviment alcista Els [
Nords queden a 35 i els Alacants a 30. |
En canvi els Andalusos baixen fins a |
9'5Q. Els Colonials es mantenen a 42 i |
en canvi les Mines del Rif pugen fins a |
45,|davantjla imminència la seva Junta i
general. ^La^puja més forta la aconse- [
queixen les accions Aigües, que de 141
pugen a 147. Val a dir, que aquestes
accions són les'miliors i més sa^jades
que es çotít^^en al mercat i que merei¬
xen canvís¡molt superiors als actuals.
Els explosius, fa darrera |hora, pug»
fins a 132. També'estan més ben orien¬
tades les Cbades i Fords.
En conjunt, la [Borsa segueix a l'a-




I amb un bes i una abraçada. L'abri ç en-
Î tre combatents es dóna quan es firma
l'armistici, no quan tot just comer ça el
combat, ni quan estan en litigi dos prin¬
cipis, ni quan estan en pugna dues me¬
nes d'estabilitat.
Recull l'opinió d'r quells que diuen
que la retirada del Municipi, en els mo¬
ments de proclamar-se la República,
era justificadíssima, però que avui re¬
sulta extemporània, i diu que si ales¬
hores era oportuna la retirada de mino¬
ria federal i socialista, que més ho és
avui.
Analitza detalladament ets motius que
els podien obligar a aquell determini, i
fa un parai'lel dels mateixos, per a de¬
mostrar, que al seu entendre, encara
han pres una major consistència.
Exposa les excuses que podrien al·le¬
gar per tornar al Municipi, entre les
quals recorda irònicament l'invitació
teta des de l'Ajuntament, per a formar
el front únic contra el feixisme.
Diu que algú es doldrà de que per¬
sisteixin les minories federal i socialista
amb la seva tossuderia, perquè sempre
hi ha gent que a tot arreu estan bé, i
s'emmotllen a totes les situacions i a to-
DEL MDNICIPI
ft'cses de possessió i visites
Els regidors que en la sessió passada
lorcn nomenats per les diferents dele-
Eicions del Municipi, van prenent pos-
fessió dels seus nous càrrecs.
Així dissabte el senyor Jaume Reco¬
der es possessionà de la presidència de
l'Hospitai i el diumenge de l'Asil de
velletes i el d'orfanetes de Sant Josep; el
senyor Cantó, de l'Escorxador; el se¬
nyor M»jó, del Parc i Cementiri; el se¬
nyor Llayins, de l'Escola d'Arts i Ofi¬
cis, esperant 4'fprovació del Consell
Provincial per prendre possessió del
Consell Local de primera Ensenyança.
Altrament divendres passat el senyor
Rabat cumplimentà personalment a
Barcelona al Conceller de Governació
de la Generalitat i al Governador Civil.
La primera d'aquestes visites la feu
junt amb el diputat senyor Bilbeny.
tes les circumstàncies. Que són gent
que parlen molt de légalisme, però que
troben molt legal que hi hagi una mi¬
noria que al cap de vint-f-dos mesos es
presenti a pertorbar la vida del Munici¬
pi amb la finalitat exclusiva de prepa¬
rar-se el cacicat electoral, i que troben
molt legal també, que sense saber-ne
res, ni el governador ni l'alcalde, surti
!a guàrdia civil al ctrrer, com si les au¬
toritats populars no representessin res.
Comenta la fulla d;Acció Catalana,
fent remarcar que amb un sarcasme de
generositat, ba volgut disculpar la seva
indigna maniobra i la seva apetència de
govern.
Acció Catalana ens ofereix els seus
vots, diu, perquè poguem continuar
fent-nos l'il·lusió de que governem. SI
per ells governar és tot, i és la seva fi¬
nalitat, per nosaltres no és més que un
mitjà per portar a cap la nostra obra.
Diu que era per les escoles, per les
places mercats, pel projecte d'obres I
millores, per portar una mica de con¬
sol i de treball a tantes llars desespera¬
des, per poder aprovar el que en po¬
dríem dir el primer pressupost repu¬
blicà, pel que volíem è!s seus vots,
però que pels càrrecs, ni els ypliem, ni
els necessitàvem, ja que més d'una ve¬
gada, els administratius havien dit
que ells no pretenien pas el govern de
la ciutat.
Creu que tenint una màxima consi¬
deració a Acció Catalana, que aquesta
s'ha traït a si mateixa, que ha traït a la
Coalició i que ha traït al poble.
Retreu que mentre les joventuts d'Es¬
querra es jugaven la vida perquè Bar¬
celona no perdés el seu ritme habitual,
que Nicolau d'Oiwer deia que les jo¬
ventuts d'Acció Catalana, portaven el
bastó de mariscal a la motxilla. Per
aquest camí, diu el conferenciant, no
ho dubtem pas. El que no hi portaran
serà allò que és el millor guasardó per
un bon sol4st, que és la credencial de
l'heroïsme, de l'honradesa i de la lleial¬
tat.
A criteri seu. Acció Catalana, no . ha
estat res més que un partit de destorb
que no ha beneficiat ni a les dretes ni a
les esquerres. Moralment se'l concep¬
tuava un partit mort, però mai es podia
esperar que en comptes de morir hon¬
rosa, preferís portar a corrompre el
seu cos a sota el. silló d'una alcaldia.
Parla de la dignitat dels partits polí¬
tics, dient que Iq seva missió era la de
plasmar en l'esperit del poble, les con¬
cepcions de la nova ciutadania. Creia
que durant un llarg període la nova es¬
tructuració política, no permetria el més
petit vestigi d'pquella corrupcló.de par¬
tits, que s'alimentaven de la corrupció
monàrquica, però que encara molts ac¬
tuen amb la mateixa mesquinesa i amb
la mateixa ^i^iradació que en els temps
del caciquisme.
2 PIARI DE JMATARO
Dr. J. Barba. Riera
MÈ'TOE DB L'HOSPITAL CLINÍC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES; ; .
Fermí Oalan. núm. 417, 2,n (davant del Clavé Palace)
Dies i hores de rlsiis; Di/ous de 9 a i i de 3 a S. — Diumenges de 9 a 12
Fa una càustica i minuciosa dissecció | cia com de moment semblava, però no
de les fraccions que recolzint-se les | li fou possible reaparèixer. També es
unes amb les altres, han cercat la solu¬
ció de la crisi municipal, arribant a la
conclusió de que en bona lògica d'ho-
nestat política, no representen res ni
a ningú.
Diu que en política no estem en els
temps del conciliàbul secret, ni dels
pactes a porta tancada; que el poble ja
hi intervé, i que s'ha d'anar de cara a ell
amb tota sinceritat, ja que el poble no
perdona mai, ni als traïdors, ni als
apòstates, ni als concupicents.
Remarca que aquella conferència no
significa ni cap lamentació ni cap justi*
ficació. Ens dirigim al poble, diu, per¬
què un imperatiu de rectitud moral ens
hi obliga. No volem pactes amb ningú,
ni volem que ningú es manifesti per
nosaltres. En tenim prou en dir que
ells són ells i nosaltres som nosaltres i
en creure amb la virtualitat dels nostres
ideals i amb la convicció de que l'ideal,
és l'únic que porta a les victòries defi- ^
nitives.
El senyor Rossetti en els llocs més
vibrants i brillants de la seva peroració
i en acabar fou molt aplaudit.
ELS ESPORTS
Basquetbol
Camp de ITluro B. C.
Campionat de Catalunya {!." categoria)
Société Patrie, 17 - lluro, 32
(primers equips)
Malgrat el temps no gens propici que
feu diumenge al matí, el camp ilurenc
es veié molt concorregut, cosa no mo^t
estranya per una part degut a que el
cinc del Patrie és considerat amb veri*
table motiu com el millor equip que
practica aquest esport. Potser influí a
més que el públic hi acudís, l'actuació
efectuada el diumenge anterior per l'llu*
ro davant el Laietà.
Es veieren dues tàctiques de joc com¬
pletament diferents. El Patrie posseeix
el joc molt vistós 1 ràpid ço que dóna a |
retirà l'ilurenc Raimí a qui suplí Costa.
L'arbitratge del senyor Gironès fou
encertat.
Equip de la S. Pairie: Maunier (4),
Viterbó, Font (4), E. Arnaud (8), B. Ar¬
naud (1) i Coderch.
Equip de I lluro: Canal (2), Ginesta,
Arenas (2), Cordón (12), Raimí (10) i
Costa (6).
Sociaté Patrie, 11 - lluro, 29
(segons equips)
Dèiem en la ressenya de la setmana
passada que. si l'Iluro no millorava les
actuacions es faria molt difícil el seu
manteniment en ei primer Hoc. Referent
a l'encontre amb el Patrie ens semblà
veure una millor compenetració, par¬
ticularment a la segona part, ço que de
continuar així no seria res d'estrany que
definitivament assolís el títol de campió
de Catalunya.
Equip de la S. Patrie: Coderch (3),
[ P. Hospitaleche, B. Arnaud (6), E. Hos-
pitaleche (2) i E. Arnaud.
Equip de l'Iluro: Bonet, Oltra (1),
Mauri (9), Costa (8) i Duch (11).—Sam.
Classificació de primers equips

















; P. Coratge . 15
I Hospitalet . 16
I Esportiva . 14

























de FEsport Ciclista Mataroni
Tant com va apropant-se la data de
la celebració d'aquesta cursa, creix en
gran manera l'interès despertat per la
mateixa ço que fa suposar serà un soro¬
llós èxit pel club organüzador.
A la llarga llista de premis ja s'hi po¬
den afegir les primes següents:
Una de 6 pessetes, pel primer social
l'encontre un caire molt bonic i prova | que passi per davant l'estatge de l'Es*
d'això foren les ovacions que repetida¬
ment li dedicà el públic. La causa,
doncs, de que tot i aquestes qualitats
perdés per aquest marge el partit de re¬
ferència, fou degut a la manca d'encert
en tirar a l'arc i també per apurar en
extrem la jugada no decidint tirar, do¬
nant lloc a que la defensa ilurenca des¬
baratés el seu joc.
L'Iluro no tingué una actuació com
la de davant el Laietà, perquè el Patrie
desenrotlla un joc més científic, però
això no desmereix el resultat obtingut,
sinó el contrari, doncs en cada nou en¬
contre veiem l'Iluro que millora en
conjunt, ço que li proporciona les so¬
rolloses victòries que vé assolint darre¬
rament.
Hem de lamentar que durant el trans¬
curs de la segona part es lesionés l'en¬
tusiasta Maunier degut a una aparatosa
caiguda, que no revestí tanta imporlàn*
port Ciclista (Sucursal Canaletes).
Altra de 4 pessetes, pel segon corre¬
dor social que passi pel mateix lloc.
Dalt el coll de Farpers també hi hau¬
rà una prima de 10 pessetes pel primer
corredor absolut que assoleixi el cim.
A més de les primes indicades és
molt probable se'n concedeixin d'aljres
en els cims de Mata i Font de Cera.
Aviat, podrem publicar la llista com¬
plerta dels inscrits.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 180.202 ptes. 00 ets. procedents
de 325 imposicions.
S'han retornat 205.752 ptes. 80 ets. a
petició de 153 interessats.
Mataró, 30 d'abril de 1933.
El Director de torn,
Isidre Sanfeliu
^^Banco Urqiujo Catalán''
iMltili: Pilli, U-bmiHi bpitili ZSJHm Ipntit ii btnu. HS-Tililn IHii
OiruMiona tclegrraflea i Tclefbnlcw CATURQUIJO i MoaralzcniB ■ la Barccloncta- Barc«ioa«
AOBNCIBS I DBLBOACIGNS a Banyolca, La Blabal, Calella, Olroaa, Maarcaa.
Mataró, Palamóa, Reu, Sant Pella de Onixola, Sitgea, Torelló, Vich I
íOellrd. ^
Correspooaal del Baac d'Bapaaya a Mataró 1 Vilanova 1 QeláÓ.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Deaomiaaetó
«Banco Urqal)o»
«Banco Urqnllo Caialán» .
«Banco Urqal)o Vaacongado» .
«Banco Urqai)o de Onlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Baaco Minero IsdostrlaS de Astórlas»






















les qnals tenen bon nombre deSncursala 1 Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en iotes les piiscea d'Espanya 1 enlesmCs importants del mOn
AGBNCIA DE MATARÓ
Carrar da Francesc Macií^ 8 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305
Ignal qaa Ica rcatanta Dependindca del Banc, aqueata Agència realitza tota mena d'oparaciona de
Banca I Bcraa, descompta da cnpona, obertura da crédita, ato., ate.
Horaa d'oSattna; Da 9 a IS 1 da if a IT Sorsa i—'i Diassbtas da 9 a 1
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies át Mataró (Stau Ansut)
Observacions del dia 3 de ma<g 1933
Hores d'observació: 8 mati - 4 tarda
Altura llegidat 757-—759'5
Temperalurat 18-2—20'




















J I Reieeía; 14'
i Direeelót SW-SW
¿ Veloellat 3'— 8'8
1 Anemòmslrsi 118
I Recorregati 239'5
Clasasi' — C N




Wdlat del eeii S — CS
illiai Ce la mar¡ 4—5
A'sbecrvfldort C. C. P.
El dla primer de maig visitaren la
nostra ciutat un grup nombrós de socis
de la Cooperativa Regeneradora Vila-
novesa, de Vilanova i Geltrú, els quals
foren atesos per les Juntes de l'Unió de
Cooperatives d'aquesta ciutat, que els
acompanyaren a visitar el Muntepius
La Aliança, l'Escorxador, el Forn del
vidre cooperatiu, 1 Escola Racionalista
i el local de l'Unió de Cooperalives, en
la sala d'actes del qual es pronunciaren
varis discursos.
TEATRE BOSC
DIMECRB», 3 I DIJOUS, 4
NIT, A DOS QUARTS DE DEU
2 UNIQUES REPRESENTACIONS, 2
del famós mandarí xinès,
Fu-Nanchu
<THE DEVIL DOCTOR)
Descendent de sef generacions de mà¬
gics (1698-1904) oferirà les més extra¬
ordinàries demostracions de nigro-
mància oriental amb la seva
Revista dels uiisteris
Teatralització d'històriques llegendes
dels «Lamas» del Tibet.
Vestuaris auíènti» xinesos de capri¬
ciosos brodats perlanyents a les cas¬
tes més elevades dels misferis d'Orient
que han estat valorats amb 100.000 dò^
lars americans.
Decorats i mobles pels artistes xinesos
Nan-King, Bin-Hee, Fan, de Shangai.
NOTA: Degut ais molts compromisos cen¬
tréis pei famós artistà-soiament podrà ac¬
tuar dos únics dies.
Ei prop pavsst diumenge, a la tarda,
actuà en la Sala Cabanyes del Círcol
Catòlic l'elenc dramàtic de senyoretes
del Patronat Social de Vilassar de Mar,
que representà amb fotça discreció i
certa elegància «La rosa beneïda», dra¬
ma de Joan Punlí. Deixaren una bona
impressió.
A la nit la Secció dramàtica feu una
funció d'homenatge ai seu primer di¬
rector el plorat don Salvador Llanas
(a. C. s.), posant en escena una de tes
I seves millors obres, «Carlos de Viana».
I Aquesta representació constituí un al¬
tre èxit d'aquella Secció.
La diada d'avui, commemorativa de
la troballa de la Santa Creu per Sania
Elena, ha estat celebrada en nostra ciu¬
tat amb la tradicional passejada de
creus i tabernacles pels carrers. Han
estat molts els infants que han fet la re¬
capta de costum. A la tarda totes tes
creus i els iabernacles han estat con-
duï s al Circol Caíòiic per pendre part
en el concurs que des de fa 24 anys
vé organitzant per aquesta diada.
Aquesta nit a les nou, es reuneix a la
Casa del Poble, el Síndieat dindúatria
de l'Art Tèxtil, fabril i anexes per trac¬
tar d'afers sindicals.
La primera a Mataró
Els afavorits
Segons ens han manifestat en l'afor¬
tunada Loteria de la Rambla, en la qual
ha estat venuda una sèrie del número
premiat amb la primera en el sorteig
d ahir, fins ara solament es sap els
noms de tres dels afortunats, tots Ires
posseïdors d'un dècim. Aquests són:
l'Alcalde, senyor Josep Rabat; l'empleat
de l'estació, senyor Josep Nogués i el
senyor Antoni Sadurní.
De les aproximacions de la grossa,
venudes també en la dita administra¬
ció, 18 dècims ban anat a parar a Sant
Andreu de Llevaneres i dos solament
han restat a Mataró.
• Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segSenisi
Llibreria Minerva .









diari oe MATARÓ 3
El salvatgisme en acció
Aquest matí s'ht produït un fet re-
probable que repugna a tot aquell que
tingui tan sols mig milímetre d'epider-
mis.
Com ja és tradicional en nostra ciu-
Ut avui, Diada de la Santa Creu, molta
mainada ha passejat pels nostres car¬
rers creus i tabernacles. A dos quarts
de deu passaven pel carrer de Francesc
Macià uns nens portant unes creua
guarnides amb flors, quan els han atu-
rat tren individus fitxats com a extremis¬
tes i malfactors que els han escridassat
i els han donat alguna bofetada. Mentre
aquells homenassos cometien aquella
gran valentia d'atropellar uns noiets, el
guarda rural Josep Campdepadrós ha
intervingut, però a les primeres parau¬
les, un d'aquells individus li ha donat
un fort cop de puny a la cara que ha
sagnat immediatament. El guarda ha
reaccionat i els extremistes han emprés
la fugida podent-se'n atrapar un d'ells
degut a l'intervenció del senyor Josep
Boada que passava per alií amb el seu
auto amb el qual—requerit pel guarda
—ha barrat el pas a aquest fugitiu.
El mateix guarda rural ha detingut
aquest individu i l'ha portat al quarie-
ret seguit de molt de públic que co¬
mentava molt durament aquest fet in¬
dignat. Durant una bona estona da¬
vant la casa gran s'hi han estacionat
grups que també ho censuraven.
El detingut s'anomena Joaquim Gi¬
ménez Ramos, de 20 anys, fill de La¬
gartera (Toledo). Està fitxat com a ex¬
tremista i lladre professional havent es¬
tat detingut en aquesta ciutat altres ve¬
gades. Els dos fugitius hom ja sap qui
són i són cercats activament.
Més tard el detingut ha estat entregat
a l'autoritat judicial perquè instrueixi
l'oportú sumari per atemptat a l'autori¬
tat i escàndol en la via pública.
El guarda senyor Campdepadrós ha
' estat assistit de les lesions a la cara, en
' el Dispensari Municipal.
No cal dir que nosaltres protestem
també del salvatgisme d'aquests desgra
ciats exaltats que esbocinen la llibertat
amb el seu desaforat llibertinatge.
—Un regal per a Pramera Comunió?
Llibres, rosaris, creus, medalles, recor¬




Avui i demà, a dos quarts de deu del
vespre, dues úniques funcions a càrrec
del famós mandarí xinès Fu Manchú,
conegut per El Dodor Dimoni, amb la
presentació de «La revista dels miste¬
ris».
Cinema Modern
Demà dijous: «La fruta amarga», per
Joan de Landa i Virgínia Fàbregas, film
totalment parlat en espanyo'; «Más allá
del Oeste», per William Haines i Leila
Hyams; completarà el programa la di¬
vertida cinta còmica «Papà se casa con
mamá» i l'interessant Diari Metro.
Cinema Gayarre
Avui dimecres: Revista sonora Para¬
mount; el grandiós drama per Oaby
Morley i André Roanne «El crimen del
Teat'o Folies»; la superba obra magna
del conegut gran actor Edward G. Ro¬
binson «El hacha justiciera» i els dibui¬
xos «La danza de los espéctrOs».
Anuncis Oficials
SUBHASTA PÚBLICA
Per acord dels Consells de Famf ia
dels menors Josefa i Sebastià Ginestà i
Barba, es treu a pública subhasta una
prça de terra vinya, que radica al ter- I
rae municipal de Sant Vicents de Llava¬
neres, coneguda per «Bruguers», de
cabuda unes sis quarteres. La subhasta
tindrà lloc el dia 15 del corrent mes, a
les onze del maT, amb in ervenció del
Notari de la present ciutat, D. Josep
M.* Moafort, en son propi despatx. Ei
plec de condicions i demés documents
referents a la finca al·ludida, obren en
poder de dit Notari, qui els exhibirà
als que pugui interessar l'adquisició de
la finca, en dies i hores hàbils.
Mataró, 2 de maig de 1933.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Confeccionat '.l'apèndix a l'amillara-
ment de la riquesa rústega d'aquest ter¬
me municipal per a l'any 1934, es tro¬
barà de manifest al públic, a la Secreta¬
ria d'aquest Ajuntament (Negociat de
Hisenda) durant el termini de quinze
dies, a comptar des del primer al quin¬
ze del mes de maig prop vinent, ala
efectes de reclamació,




De conformitat amb les relacions a
a continuació detallades, de deutors de
aquest Excm. Ajuntament per arbitris i
drets i tasses municipals sobre arranja¬
ment de portelles a les voreres, ocupa¬
ció de la platja, ncleja i conservació de
les {clavegueres, pompes funeràries,
portes sortint, portelles de registre a
les voreres, solars sense tancar i tribu¬
nes, vi sense dipòsit, vi amb dipòsit,
pavimentació del carrer del Prat, gos¬
sos, rodatge, motors, anuncis, inspec¬
ció de vaques, abonats taules carn, tau¬
les de cafè, corresponents tols ells a l'e¬
xercici de 1932.
Resultant que els individus detallats
en aquelles són deutors d'aquest Excm.
Ajuntament pels conceptes i exercici
detallats i per les quantitats que en les
mateixes s'especifiquen:
Resultant que practicades les diligèn¬
cies oportunes per a fer efectives les
quantitats de que són deu*ors els indi¬
vidus detallats en les expressades rela¬
cions, no s'ha pogut obtenir llur cobra¬
ment.
Vistoa els articles 80 i 81 i altres dis¬
posicions del capítol V del títol III de
l'Estatui de recaptació i apremi de 18
de desembre de 1928 I l'article 562 de
l'Estatut Municipal vigen*.
Declaro incursos en l'apremi d únic
grau, amb el recàrrec del 20 per cent
sobre llurs quotes, els contribuents
morosos anteriorment relacionats, amb
la intel·ligència de que sí es realitza el
pagament d'aquelles dins el termini de
deu dies. a comptar de la data de la pu¬
blicació d'aquesta providència en ei
Butlle í de la Generalitat de Catalunya,
el dit recàrrec es reduirà al 10 per cent
i autori'zo a l'agent instructor d'aquest
procediment i als seus agents auxiliars,
per entrar al domicili dels deutora i
practicar totes les diligències que cal¬
guin fins aconseguir la completa rea-
It zició dels deutes que es persegueixen
i per a designar els testimonis que han
BANC D'ESPANYA
STA CBEMANT INÚTILMENT
cuina i caieíaccíó, il costarà la meitat del diner preparant-lo amb el cèlebre
xigeracmte
Vegi gràficament lo manera senziiia i p
Corbones
el carbó, només un minut cada dia
En un0 botella de litre plena d'aigua, hí poso dues cuMerades de
Oxigenante de Carbones i remeno la botella... ¡JA ESTAI
Amb la solució preparada mullo 15 auüos de carbó gue abans hauré
posat, en un cubell, fins que quedi oen mullat, ¡Qüestió d'un minut!
{Quino felicitot! Més calor a la cuina, més netedot o lo llar.,,
i encaro estalvio la meitat del carbol ¡AIXO ES IDEAL!
Aplicable o tota classe de carbons: Hulles, Antrocites, Cok, Alzina, Roure i demés vegetals
La cosa productora gorontitzo lo seva eficàcia; si vostè compra un pot i no obté el resultat, avisi immediatament per telefon
i li adreçarà un empleat o subsanar el defecte d'aplicació. ^
SENYORA S Fixi's bef casi el 50 7o d'estaivl, la meitat del que gasta actualment
Refusi enèrgicament les imitacions; si no vol tirar els diners exigeixi el producte llegítim amb el precinte de gorontío
DemanFI a Drogueries, Colmados, Comestibles i Ferreteries
Si no ei troba al seu provedior habitual, demani'l al concessionari:
Riera, 59 i Pujol, 1 Mfitrlí I^ÍÍé Teléf. 165 - Mataró
i li serà enviat a domicili
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^ Pl^a una 4«moslra<lda # to> aqawt— oAciaie*
TELEFUNKEN
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca
Guia del Gomerç, Indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
de presenciar i intervenir en les dili¬
gències de notificació i embargament
necessàries.
Publiqui's aquesta providència en el
Bullletí de la Generalitat de Catalunya,
als efectes indicats, per a que serveixi
de notificació als contribuents interes¬
sats.
Mataró. 27 abril de 1933.-L'A!calde,
Josep Rabat
Notes Religioses
Dijous: Santa Mònica, vda.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria,
en sufragi de Salvador Aulet (a. C. s.)
BasUtea parroquial de Santa Mana,
Tots els dies feiners, missa cada mit
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6, 'mes de
Maria; a les 6'30 trisagi; a íes 7, medita¬
ció; a tes 8'30, septenarl a la Verge de
l'Alegria; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7, novena a la
Mare de Déu del Perpetu Socors; a les
7'15, rosari i visita al Santíssim i a les
7'45, mes de.Maria cantat i novena a les
Santes.
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ta. Confessions durant la vesprada, per
ésser vigília de primer divendres de
mes.
Parròquia de Sani Joan i Sani tosep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig. Vespre, a dos quarts de 8, ro¬
sari, exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Església de Santa Anna.— Demà,
missa a les set, en l'altar del Sagrament
a intenció de D.* Rosa Capdevila.
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLI CONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMiA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA i DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=«MATARu
Riera, 47. - Mataró
Es ven
una casa de baix i 2 pisos; rendeix el 7
per cent; situada en bon punt. Tinc fa¬
cilitat de prestar diner al 6 per cent en
1.* hipoteca sobre finca rústica. Tracte
directe.
Raó: Montserrat, 3.
L'exercici del Mas de Maria es fa al
matí, en la missa de nois, a tres quarts
de 8 els dies feiners i a dos quarts de 9
els dies festius, I al vespre a un quart
de 8, amb el següent ordre: Rosari, me¬
ditació i exercici propis del dia amb el
cant a veus, de les «Ave Maries», cants




oirá Vd. con plena pefenda, sin
ruidos, sin tnierlerencias con asom¬
brosa pureza de fono con el nuevo
TELEFUNKEN 122
o. «KCPTOa PEOUtAO DE CBAN CAnOOti*
Para corriente alterna a
Para corriente continua I T9S« J
Ganga
A 2 qms. de Mataró, venc vinya 6
quarteres; casa amb 2 habitacions i cis¬
terna, per 6.000 ptes. Tmc diner per a
col·locar en 1." hipoteca al 6 per cent;
rapidesa i reserva.
Sant Benet, 60, l.er-2.°—de 12 a 2.
impiladons foUMb'áliaacs
Ci4A4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Bnifsalf
ANTONI GUALBA Sta Teresa, 30-Te¡. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁ3 F. Galan, 282-284. T. 157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells tic Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Baaaacrs
BANCA AfíNÜS R, Mendlzàbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUJJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tols els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
ealdcrcrics
EMILI SUBIA Charruca, 39 ■ lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carriafici
MARCEL-L! LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel, 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarliQBf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES >
>cr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 222
Ctl-ICttlf
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cftpics
MÁQUINA D'ESCRIURE St. Francesc R, 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
«lenllsfcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Fancràrici
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA tLA DOLOROSA»
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
lisicrlcs
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
ESTEVE MACU Lepant, 23
Projectes i presnpostos
fiaraldcs
BENE! JOFRE 5/77^ Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 334
ücrDarislcrlct
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
inprcRilcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tei.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar, 28- Tel.290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maoïinârii
FONT I COMP. " F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlurc
O. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
.Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confecciona
Mestres i'aiires
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions I reperacions
MelRes
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LL/NÀS Malalties de la pell l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos i eleies
E. CATALA Lepant, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Obleeies per a reRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Gust i economia
oeiiisles
DR. R. PERPINÁ Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al maíf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
ARTUR CAPELL R. Mendlzàbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4«S.4 PATUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova,2
Acurat servei en tol — «On parle française»
fisires
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall sistema MUIÍcr
Tiuipes I Eieursious
¡CAN FONTANALS Lepanto, 60-Tel 306
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argûelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
diari de MATARÓ 5
Notícies de darrera Kora
InformAclô íIa I'Aq^ucIa PAbra per conferencies telefônlQiies
Barcelona
S30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 3 de maig
de 1933:
La depressió barométrica de les cos¬
ies atlàntfqaes d'Europa està avui situa¬
da al sudoest de les illes Britàniques.
El temps és molt variable per Euro¬
pa dominant vents molt forts a Breta¬
nya i a la Mediterrània Balear.
Piou i es registren algunes turbona¬
das a Anglaterra i França.
El cel està gairebé cobert a la Penín¬
sula Ibèrica, França, regions alpines i
il'es Britàniques.
La zona de bon temps amb cel serè
comprèn el nord d'Africa i costes espa¬
nyoles de la Mediterrània degut a l'an¬
ticicló centrat al Marroc amb tendènciía
i envair la nostra Península.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps ha millorat amb relació al
d'ahir, però s'han establert vents forts
Detencions
Ha estat detingut al carrer del Carril,
Francesc Sarriera, per portar una pis¬
tola sense llicència. Pel mateix motiu
també ho ha estat al Paral·lel, Carles
Alba.
De la topada del tramvia i l'autobús
El Jutjat instructor ha tingut coneixe¬
ment d'altres sis ferits de resultes de la
topada; amb aquests són 51 els ferits
d:ls quals lé notícia el Jutjat.
Aquest matí ha estat a declarar al
Jutjat el promès de la ferida Carme
Mir, la qual es troba en un estat molt
greu, i ha reconegut algunes peces de
vestir que havia comprat junt amb la
seva promesa i la mare d'aquesta. El
declarant és mosso d'Esquadra i tenia
el propòsit de casar-se d'aquí un mes.
Sembla que ei Jutjat té el propòsit de
dictar aute de processament contra els
conductors del tramvia i l'autobús.
Madrid
3'30 tarda
Després del debat politic
de ponent a gran part del país sobre | Pitjor que abans
tot per les riberes de l'Ebre, camp de
Tarragona i comarques de Barcelona.
En les darreres 24 hores s'han regis-
trai ruixats abundants per l'Alt Pireneu
i plovisques de poca importància a al¬
guns llocs isolats de la resta de Cata¬
lunya.
Els Jocs Florals
Aquest maií han estat al Palau de la
Generalitat els senyors Raimond Aba-
dal i Francesc Maiheu amb l'objecte
d'invitar el President de la Qeneralitat
per la festa dels Jocs Florals que es ce¬
lebrarà el diumenge vinent, dia 7 de
maig. Per no ésser hi el senyor Macià
^an estat rebuts pel seu secretari par-
icular.
Pel mateix motiu els dits senyors han
anat a l'Ajuntament i Govern civil per
a invitar als senyors Aiguader i Amet¬
lla.
Acabament del conflicte del Port
La situació del Port ha millorat, la
contractació s'ha fet avui normalment,
s'h* treballat a Sots els molls I no hl
hagut el més petit incident.
£1 conflicte d'Esparraguera
El governador no ha rebut aquest
®igdia els periodistes per estar reunit
amb comissions de regidors, patrons i
obrers d'Esparraguera, els quals esta¬
ven estudiant unes bases per a solucio¬
nar els conflictes pendents.
La vaga dels paletes
Waigrat les coaccions dels extremis¬
tes cada dia són més els obrers del ram
construcció que reprenen el treball.
Fins ben avençada la matinada con¬
tinuaren els comentaris al voltant del
debat d'ahir. En general es convenia
que de fet la situació no havia fet més
que complicarse.
L'atur del l.er de Maig
La Cambra OBcial de Comerç ha tra¬
més ill ministre d'Agricultura una res¬
pectuosa protesta per la paralització
absoluta del dia l.er de Maig amb els
greus perjudicis per a la classe comer¬
ciant i la vida de la ciutat.
Greus successos a Melgar de Se¬
mental. 13 ferits
BURGOS.—Ha marxat amb forces
de guàrdies d'assalt el governador, cap
a Melgar de Semental on en una col·li¬
sió han resultat 13 ferits. D'ells cinc de
greus que han estat hospitali záis a
Burgos.
Sembla que l'origen del fet és que
un pastor afliitt al partit catòlic fou
agredit per un grup dels de i'esquerra
clavant li una punyalada.
Aleshores el poble es dividí en dos
bàndols i com sigui que molts cregue¬
ren que l'agressió havia estat ordenada
pel President de la Comissió gestora
municipal, que ès radical, anaren allí
rodejant la casa. Els de la Comissió
gestora feren ús de les seves pistoles
produint les baixes sabudes. Les forces
de la guàrdia eivil pogueren restablir
l'ordre.
tPlante» al penal de Puerto de San¬
ta Maria
CADIÇ.—Han sortit forces d'assalt
per al penal de Puerto de Santa Maria
Aquest matí a l'encreuament dels f on s'ha produït un plante entre els re-
<:arrers de Mallorca i Roger de Flor, !
entre la policia i un grup dè coaccio- |nadors s'han creuat alguns trets. Dos |ítíls coaccionadors han estat detinguts f^ no hi hagut de lamentar xap víctima. ^
^na altra remesa I
closos de caràcter social. Però es des¬
menteix que en el moviment anterior hl
hagi hagut un mort i varis ferits.
Vaixell amb avaries
GIJÓN.— Ela propietaris del «Gu¬
mersindo Junqueras» de 6.000 fones,,
Aquesta tarda seran posats en lliber- | han rebut un radiograma dient que ha¬
via perdut l'hèlix a l'altura del .'Cap de
Siries. Com sigui que el missatge de
socors fou captat per un vaixell anglès
aquest a'hi ha dirigit remolcant el «Jun¬
queras» cap a Lisboa.
El ferrocarril Santander - Mediter¬
rani
SANTANDER.—La Comissió parla-
I mentària ha informat favorablement
per la continuació de les obres del fer¬
rocarril del Mediterrani. La noticia ha
causat gran alegria.
S'ls tarda
El matí del cap del Govern
El senyor Aziña ha passat tot el matí
al ministeri de la Guerra. De primer
ha conferenciat amb el ministre d'Agri¬
cultura i la resta del matí l'ha dedicat a
despatxar amb el subsecretari.
Tranquil·litat
Segons nota facilitada pel sub-secre-
tari de Governació, la tranquil·litat era
absoluta arreu de la Península.
El senyor Zulueta conferenciant
En la nova sala Auditorium i orga-
ni ztda pel Comitè Internacional de la
Cooperació Cultural el Ministre d'Estat
senyor Zulueta ha donat una conferèn¬
cia sobre el progrès de la cultura.
Un èxit dels productes espanyols
Ei Ministre d'Agricultura ha donat
compte als periodistes de l'èxit que han
tingut els productes agrícoles espa¬
nyols a l'Exposició de Postman. \
Espanya ha estat aclamada, ha dit el
senyor Marcelí Domingo, entre les vint- |
i quatre nacions que han pres part en
el certamen. |
Els regidors socialistes de Madrid |
volen cobrar j
La minoria socialista ha presentat I
una proposició en la qual demana que >
sigui concedida una retribució als re- |
gidors segons la següent plantilla: Al- |
calde, 30.000 ptes.; tinents d'Alcalde, i
15.000 ptes.; regidors amb delegacions, f
12.000 ptes ; els altres regidors, 7.500 j
pessetes. La proposició redueix a 35 el |
nombre de regidors de l'Ajuntament |
de Madrid.
El senyor Rahola, ministre?
El senyor Guerra del Rio ha dit que
en ei pròxim Ministeri de Concentració
Republicana el diputat senyor Rahola
ocuparà la cartera de Jusíícia.
12 pistolers assalten l'exprés de Se¬
villa a Barcelona
Dotze individus armats amb pistoles
han assaltat l'exprés de Sevilla a Barce¬
lona davant el poble de San Jerónimo.
En donar-se compte de l'assalt de se¬
guida s'han fet funcionar els senyals de
alarma. El pànic ha fet presa dels viat¬
gers, especialment de les senyores.
Els atracadors han estat perseguits
per la guàrdia civil que prestava servei
en l'exprés, la qual ha pogut detenir
a dos dels atracadors.
Estranger
— CÍA MàâUCI"
quaniB deîs exiremistes deíin-
8«l8 al «Manuel Arnús».
^ larda
Sota el govern d'Hitler
La incautació dels sindicats
pels nazis
BERLÍN, 3 —Després de les apoteò¬
siques parades organitzades en honor
d'Hitler i de la revolució nacional-so-
cialisia, que s'han celebiat a totes les
grans ciutats d'Alemanya amb: on es¬
plendor que a penes si han tingut mai
quan els socialistes celebraven des del
Poder la festa del l.er de maig, el Go¬
vern ha volgut extremar encara més la
seva persecució a tot quant representés
una força socialista, incautant-se defs
sindicats obrers, que no fa molt temps
es consideraven la major força del pafs»
capaç de sostenir pels seus propis mit¬
jans una revolució socialista.
No obstant, la resistència ba estat
nul·la i els locals foren ocupats ahir per
les tropes racistes, que en total pracfi*
caren unes 50 detencions. Els caps dels
sindicats foren immediatament deposata
i reemplaçats per delegats del partit na¬
zi. A més, el Govern s'incauta de totes
les fulles de propaganda dels socialis¬
tes i passen sota el seu control. El doc¬
tor Ley, que ha estat encarregat de re¬
ajustar l'organilzació dels sindicats ar
les actuals exigències de la revolució
nacional-socialista, ha llançat un mani¬
fest als obrers en els quals se'ls diu;
«El marxisme és hàbil, però no ens en¬
ganya. Li donarem el cop de gràcia
abans de que torni a aixecar el cap. Els
caps socialistes poden donar hipòcrita¬
ment a Hitler tantes proves d'adhesió
com vulguin, però és preferible que
s'eatiguin a la presó per a major segu¬
retat. Avui prenem a la canalla marxista
la seva arma més perillosa...» A conti¬
nuació afegeix que els obrers tindran
els mateixos drets que corresponen a
totes les categories socials dintre d'una
Alemanya unida i forta.
Els racistes ocupen la casa
on nasqué Marx
BERLÍN, 3.—Els racistes de Trèveria
han ocupat la casa on havia nascut Karl
Marx on des d'avui oneja la bandera de
la creu swàtica.
Professors destituïts
BERLÍN, 3.—El ministre prussià de
Instrucció Pública ha jubilat 30 pro¬
fessors i catedràtics de les Universitata
de Berlín i Colònia pel seu origen jueu
i les seves tendències polítiques que no
s'avenen a l'esperit de la revolució na¬
cional-socialista.
Secció financier»
Cetltxaeiens de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç da
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molea, li*
BORSA
DiVISSS ISTKAIiafiilllll
francs Iran, ...... 46 30
Baignas or, ..... , 16450
«.lluras ast. 39*25
Liras. ...... 6060
franca suissai 227 10
Dòlars ÎOm





Amertltxablc l'/c- .... 00 00
Id. !•/«. .... 91*00
Mard 35'CÓ
Montserrst 48'09
Ceionlal ..... 42 50
Aigües ordinàries .... 147*06
Mines Rit 45*00
Bons or. .... 192 00
Tramvies ordinaris . . . . 43 00
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(OBERTA TOTS ELS DIES, INCLOSOS ELS FESTIUS)
Es aquí on trobareu de tot I a més bon preu
PerfumeriaOrtopèdia
Braguers, faixes, mitges de goma i altres aparells
pxtopèdics feísfa mida.
Mangueres per a regar
Bs lloguen balances pesa-bebés
Farmàcia
i Centre d'Específics
Despatx acurat de receptes i el mes gran assortit
d'especfñcs de tota mena.
Extens assortit tan nacional com estranger, ja
sigui en flascons o be a dojo.
Objectes per a regal,
sempre de les més recents creacions
; * ' ■ í
Productes Natura
Productes de règim de totes classes^ amb dipòsit
de tots els de la casa SÀNTIVERI.
I!
Sempre apliquem la tarifa més económica
Píl(iores Reuter 2'8pPtes. Lithinés del Dr. Gustin, 2 papers O'l5 Ptes.
Neave 7'10 > Hidrolitines del Dr. Grau. . . 0'15 >
Aigua de Carabanya . . . . l'20 > Aliment Eles 4'90 >
Nescao 3'05 > Lactolaxina Fydeau 5'90 ptes,.
Ruamba 4'30 > Dricopetit........ 5'70 »
Farina lacteada « Nestle» . . . 2'00 > » gran. 22'Op »
Llet condensada «La Lletera» . l'65 > Jemalt petit 8'50 >■
Grànuls de Vals, petits. . . . l'85 » » gran 1475 >
» > > grans. . . . 3'00 » Qvomaltina petita 7'40 >
» del Dr. Frank, petits. . 2'05 > » gran. . . . . . 13'70 >
» > » » grans. . 4'05 » Maizena petita 0'45 >
» Boldine Houdé . . . 570 > » mitjana 0'85 >
Glicerina gelada (unça). . . . 0'30 > > gran....... 175 »
Paper d'Armènia, llibret . . . 0'50 > Nalther tabletes 2'35 >
Aquests són els preus establerts ^er les Farmàcies 1 Centres d'Especffics
La Creu Blanca i
Pujol, 55 i Santa Maria, 38
